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RESUMEN 
El presente informe de tesis, se enmarca en la Evaluación del Cambio de 
tecnologías convencionales por tecnologías Innovadoras de secado y evaporación, 
con el aprovechamiento de las energías residua1les de los vahos de Secado, en una 
Planta Evaporadora de película descendente Tipo WHE. 
la evaluación del Cambio Tecnológico, se realizo en el Establecimiento Industrial 
Pesquero, cuya Razón Socia[ es: VlACAR SAC,. dedicado a fa elaboración de Harína y 
Aceite de Pescado, con Capacidad de Licencia de 180 Tm/h, ubicada en la Av. Los 
Pescadores N2 1200~ en la Zona Industrial de1 Gran Trapecio7 27 de Octubre, 
Distrito de Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash. 
Para ello se reemplazo dos (02} Secadores a Fuego Directo por dos (02) Secadores 
Rotatubos a Vapor, además se adquirió adicionalmente dos (02) Calderos 
Pirotubulares y una (01} Planta Evaporadora de Película Descendente Tipo WHE. 
Tomándose para el Estudio de fa. EValuación Temológfca, .. una capa.cida:d de 90 
Tm/h. 
Siendo el objetivo principal del Informe de Tesis, en Determinar si existe 
mejoramíento de los Tndícadores Energé.tfcosr Econbmfcos y Ambfentales, para la 
realización del Cambio Tecnológico. 
6 
Se aplico el método Experimental, considerando los datos existentes, estudios y 
cálculos previos para Jos equipos de secado y evaporación; como .también la 
disponibilidad de instrumentos de medición de la empresa. 
Se realizaron balances de materia y energía a los sistemas de secado y 
Evaporación, determinándose.: Para el Sistema Actual se obtuvo una eficiencia de 
72,96% para los Secadores a Fuego Directo y una Economía de Planta de 2,92 kg 
de vahos/kg de vaporr para ía planta. evaporadora de pel.ícula. descendente Tipo 
SHE. Para el sistema con Cambio Tecnológico se obtuvo una eficiencia de 88,61% 
para los Secadores Rotatubos,. y una economía de planta de 1;95 kg de vahos/kg 
de vahos de secado, para la Planta Evaporadora de película descendente Tipo 
WHE. Además se determino q.ue los vahos de secador eran suficientes para el 
abastecimiento de 'la Planta Evaporadora Tipo WHE. 
Posteriormente para la Evaluación del Cambio Tecnológico, se realizo el 
Benchmarkfng entre los í:ndJcadores Energéticos" Económícos;. ambientales, 
calidad y comercial, como también una Evaluación económica para determinar la 
.rentabilidad económica del proyecto y una Evaluación ambienta) para determinar 
el cumplimiento con la Normativa Vigente. 
